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ん感心を持つようになった。また、 「ら抜き言葉」を実体験したのは、 20 1 1年に来日 し
た時だった。日本の若者たちが話す時に、よく「ら抜き言葉Jを使っていたことに自分は違
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いう用語は、当時は存在しなかった。 「ら抜き言葉」という呼び方は19 9 0年の月刊雑誌









ている。岡崎（ 1980）は19 7 9年に東京都内の中学生・高校生を対象に調査して、 「ら
抜き言葉」の使用率が最も高いのは上一段動詞であるという結果と結論付けている。
外的要因に関する研究は主に動調の使用頻度、使用者の年齢、 「ら抜き言葉」と標準語の
使用意識の調査などを中心としている。この部分に関する研究は辛（2 0 0 2、2004、
2 0 0 5）、松田（2008）、木下（1 9 9 4、19 9 5、19 9 7)、船木（2002）、
陣内（1994）などがある。









が重い。 （松田 2 0 1 2) 
②語幹が短く、使用頻度が高いカ変・一段動詞可能形の 「られる」が「れる」に短縮する。
（中村 1 9 5 3、ロング他 2 0 0 2) 
③動詞習得上の類推。陣内（1994)4）方言の影響。 （中村 1 9 5 3、井上 1 9 





が顕著である。詳しくは、 「言葉の乱れと思う」、 「構わなしリ、 「言語の変化であるJ、
「正ししリの4つの項があり、それぞれ23. 7%、26. 9%、41 %、 4. 7%を示し
ている。 20 0 1年の結果（それぞれ26. 6%、32. 9%、32. 5%、4. 5 %）と
比べると「ら抜き言葉Jに対する態度は年々柔らかくになり、容認度は高くなる傾向を示し
ている。










調＋使役の助動詞（ 「来させる」 「食べさせる」）、 3）補助動詞の（ 「教えてあげる」 「手













①Matsuda ( 1 9 9 3 ）は三音節以下の動詞にしか表れない現象と述べている。一
方、木下（ 1997)は、四音節の動詞にも「ら抜き言葉」現象があると述べ、






さらに、肯定・否定に関する矛盾点も一つあった。 Matsuda( 1 9 9 3）と辛（2 0 0 
1 ）は否定より肯定のほうが「ら抜き言葉」現象が起きやすいと述べているが、田中（ 1 
9 8 3）はそれとは反対の結果を示している。


































④質問紙調査を用いて、在日 Js L学習者とNSの 「ら抜き言葉」の使用実態を把握する。
⑤面接調査を用いて、質問紙調査の結果を踏まえ、さらにNSと在日 Js L学習者の 「ら抜
き言葉」の使用事情を明らかにする。









































































⑤J s L学習者において、 「ら抜き言葉」を「正ししリ よりも、 「正
しくないJと意識される。
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一音節 無し 無し 無し
二音節 見つける 取り上げる 持ち上げる 立ち上げる 取り付ける 話しかける
押し付ける 受け付ける 決めつける 打ち明ける 結びつける
塗り替える 張り替える 置き換える 書き換える
買い換える 乗り換える 切り替える 買い替える
踏み入れる 取り入れる 受け入れる 害リり当てる
突き止める切り捨てる食い止める
















































まず、戦前外国人向けの日本語教材はすでに Vaccari( 1 9 3 7）の『CompleteCourse Of 
Japanese Conversation-Grammar A New And Practical Method Of Learning The Japanese 
LanguageJ]とし＼う戦前の英語話者に向けた教材があり、その教材に興味深いところがあった。
それは「ConversationGrammar」という用語である。永野（ 1966）では昔の日本の国語





形が両方とも「可能」の意味を表している。 Vaccari( 1 9 3 7）から動詞の可能形「－eru」
は「ら抜き言葉」と同じく最初に会話で使われていることが分かつた。




















































出版社の 『標準日本語』で、 19 9 0年版と 20 0 5年の改訂版を両方とも調査したが、 1

































出版年 教科書名 「ら抜きJの有無 出版社
1990 転准日本語初級（下） × 人民教育出版社
1998 大家的日本i吾（みんなの日本語） × タトi吾教育与研究出版社
新日i吾基拙教程2（第二版〉 × 隼京理工大学出版社
2005 称准日本i吾初級（下〉 。 人民教育出版社
2007 新大学日本i吾第二珊 × 大連理工大学出版社
2009 新日本i吾（教程） × 人民教育出版社
新繍駅~日i吾第二珊 × 人民教育出版社
2010 新繍日i吾（修訂本） 2 × 上海外活教育出版社
2011 新基拙日本i吾第一朋 × 大連理工大学出版社
全新日本i吾教程2 × 隼志理工大学出版社
2012 新編日i吾教程2（第三版） × 隼京理工大学出版社
タト教社日i吾元卵白通・上 × 上海外活教育出版社
タト教社日清元卵白通・下 × 上海外i吾教育出版社




「デー タ収集」20 1 4年4月～6月前半




































まず、 「正ししリ意識に関しては、 Js L学習者が「正ししリと選択した単語とその人
数は添付資料2の表8に示している。表8から、 「書き替えれるJ、 「乗り換えれる」 の否
定形、肯定形を選択した人数がもっとも多いということが分かつた。
さらに、 筆者は質問紙でJs L学習者が「正ししリと選択した上位10語を対象にし、
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図13 JS L学習者が「正しいJと選択した上位10語の「ら抜きJ形の使用度




























さらに、 Js L学習者の在日期間と「ら抜き言葉」の使用度の関係は図 14に示している。
相関関係係数で計算した結果は－0.2121であり、関係ないことが分かつた。図14 
から在日期間の長さによって、ここでさらに在日期間 12ヶ月以内のJs L学習者の図
1 5と12ヶ月以上のJs L学習者の図 16を作った。図 15の相関関係係数は－ 0.
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1 3 4であり、「使わない」の数値が他二項目の合計値より 3倍高くなっていること1 3、
が明らかである。
J s L学習者が複合動詞においても、「ら抜き言葉」を使用していることが分かつ
た上で、 Js L学習者の「正しい」意識が最も多い複合動詞の中で、後項が 「かえる」であ
る複合動詞は6つあった。具体的な人数は下記の図 18に示す。図 18が示している通り、
後項動調としての「かえる」は明らかに 「正ししリと Js L学習者に認識され、肯定形と否



















































































































J s L学習者における 「正しくないJという意識の分布図
使用頻度において「よく使う」と「時には使う」項でもっとも高い 10語は図 18の通
りである。データの整理をする際に、「乗り換えるJを 「使う」と選択したJs L学習者が
多く出ていた。筆者は7. 3の図 13と閉じ方法で、第5章の図 10のデータに基づき、図
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「乗り換えれる 肯定形」（6 2. 9 8 %）、 「買い換えれない否定形」（5 4. 7 3 %）、
「買い換えれる 肯定形J( 4 9. 7 3 %）、「張り替えれる 肯定形」（4 4. 7 1 %) 















回答してもらった結果、「よく使う」、 「時には使う」、 「使わなしリ の順でそれぞれ、
20、19 0、11 4 2で、あった。 「使わなしリ項目の数値は 「よく使う」と 「時には
37 















傾向は見られなかった。 Js L学習者の図21と比較したところ、 Js L学習者の 「使う」















5 日本語学習者の縦断的発話コーパス CCorpus Of Japanes as a second language) http・：／c-jas.jpn.org/main.py
38 
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図23 N Sにおける「使うJの人数が最も多い10語の出現頻度
7. 5質問紙調査の結果の考察




次に、 Js L学習者の仮説②に関しては、図 15の相関関係関数から見ると、無関係と
いう結論が出たため、仮説②を検証することが出来なかったが、在日期間を「 12ヶ月以内」




















した結果は、 42名のJs L学習者の中で、「ら抜き言葉Jを知っていたJs L学習者は2
9名いたことであった。さらに、その29名のうち、 19名が日本に来る前にすでに「ら抜
き言葉j を知っており、残った10名は来日後知ったということが分かつた。



































































①N SとJs L学習者は「～かえるJで終わる 「ら抜き言葉」複合動詞に高い「正ししリ
意識を持っている。
②N Sは「～かえる」、「～つけるJで終わる複合動詞を高い頻度で 「ら抜き言葉」 の形式





















































































































① J s L学習者において、「ら抜き言葉」の使用は「標準語で話す」意識と必ず関連が
あるとは限らない。
② J s L学習者において、「ら抜き言葉」の使用はNSの言語使用に大きく影響されて
いる。







次に、「正ししリ意識については、 8.3. 2で述べた通りに、 1名のみ「正ししリと答
え、他の4名の学生NSと1名の社会人NSは全員 「正しくない」と答えた。さらに、使用
に関しては、 NSとの会話で使用する以外に、 Js L学習者と会話する際にも使用すること








































J s L学習者の場合は、文法規則の類推や、 NSからの「ら抜き言葉」の使用の影響に
よって、単純動詞においてもNSと同じく「ら抜き言葉Jの使用があったことが分かつた。
さらに、 Js L学習者の面接調査でも、 「ら抜き言葉」を積極的に使用したいという意向を








J s L学習者の使用実態をNSの使用実態と比べると、 「ら抜き言葉」の普及率は明らか
に、 NSより Js L学習者のほうが高いということが分かつた。それは、 Js L学習者がN
Sの母語より単純化された体系を持っているからだと考えられる。つまり、 NSは複合動詞
において、 Js L学習者のようにはっきりした規則を持っていないといえるだろう。






まず、 Js L学習者の「ら抜き言葉」体系は、 NSが持っている「ら抜き言葉」体系とは
異なっていることが明らかになった。その違いは、単純動詞のみならず、複合動詞の使用に










N Sの観点から見ると、 「ら抜き言葉Jは 「正しくなし、」とわかっていても、日常会話で
無意識に使ってしまうこと、言語使用は言語意識に影響すること、言語意識は言語使用を考
え分けていることが分かつた。
また、 4名のJs L学習者と 5名のNSに面接調査を行った結果から、 Js L学習者とN
Sそれぞれに特徴的な点が見られた。
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（添付資料3) （一〉（昭和40年～平成25年）国会会議録における ［ら抜き吉葉jの I見る」の使用率（普通体）
見られる 見れる 「見るj肯定合計） 「見れるjの割合 見られない 見れない 「見るJ否定合計 「見れなし司J割合
昭和 40 407 20 427 4.68% 122 8 130 6. 15% 
昭和41 480 29 509 5. 70% 153 13 166 7. 83% 
昭和 42 435 24 459 5. 23% 151 11 162 6. 79% 
昭和 43 403 22 425 5. 18% 140 17 157 10.83% 
昭和 44 498 30 528 5.68% 154 17 171 9.94% 
昭和 45 505 37 542 6.83% 168 16 184 8. 70% 
昭和 46 484 28 512 5.47% 167 18 185 9. 73% 
昭和 47 442 37 479 7. 72% 161 21 182 11. 54% 
昭和 48 665 32 697 4.59% 196 21 217 9.68% 
昭和 49 491 30 521 5. 76% 162 15 177 8.47% 
昭和 50 553 35 588 5.95% 189 
マ
17 206 8.25% 
昭和 51 351 23 374 6. 15% 125 18 143 12.59% 
昭和 52 524 35 559 6. 26% 218 19 237 8.02% 
昭和 53 543 38 581 6. 54% 190 22. 212 10. 38% 
昭和 54 339 19 358 5.31% 122 16 138 11. 59% 
昭和 55 503 26 529 4.91% 166 14 180 7. 78% 
昭和 56 443 31 474 6. 54% 123 16 139 11. 51% 
昭和 57 367 29 396 7.32% 135 8 143 5. 59% 
昭和 58 281 13 294 4.42% 87 10 97 10. 31% 
昭和 59 430 41 471 8. 70% 134 14 148 9.46% 
昭和 60 492 18 510 3.53% 139 16 155 10.32% 
昭和 61 399 24 423 5.67% 100 18 118 15.25% 
昭和 62 305 20 325 6. 15% 83 5 88 5. 68% 
昭和 63 380 25 405 6. 17% 116 10 126 7.94% 
昭和 64 254 12 266 4.51% 75 10 85 11. 76% 
10 
見られる 見れる 「見るj肯定合計） 「見れるjの割合 見られない 見れない 「見るj否定合計 「見れなしリ割合
平成 1 254 12 266 4.51% 75 10 85 11. 76% 
平成2 307 21 328 6.40% 105 6 111 5.41% 
平成3 393 15 408 3.68% 105 7 112 6.25% 
平成4 338 13 351 3. 70% 107 7 114 6. 14% 
平成5 424 23 447 5. 15% 115 9 124 7.26% 
平成6 277 14 291 4. 81% 76 4 80 5.00% 
平成7 343 17 360 4. 72% 65 5 70 7. 14% 
平成8 318 4 322 1. 24% 66 5 71 7.04% 
平成9 458 17 475 3.58% 128 10 138 7.25% 
平成 10 411 23 434 5.30% 115 9 124 7.26% 
平成 11 510 24 534 4.49% 139 15 154 9. 74% 
平成 12 441 17 458 3. 71% 124 2 126 1. 59% 
平成 13 396 20 416 4.81% 117 12 129 9. 30% 
平成 14 496 44 540 8. 15% 142 25 167 14.97% 
平成 15 383 45 428 10.51% 106 13 119 10.92% 
平成 16 454 36 490 7.35% 112 12 124 9.68% 
平成 17 401 40 441 9.07% 114 12 126 9.52% 
平成 18 487 34 521 6. 53% 131 14 145 9.66% 
平成 19 422 29 451 6.43% 128 13 141 9.22% 
平成20 296 24 320 7.50% 82 20 102 19.61% 
平成21 270 32 302 10.60% 79 15 94 15.96% 
平成22 241 33 274 12.04% 83 14 97 14.43% 
平成23 242 29 271 10. 70% 105 19 124 15.32% 
平成24 222 14 236 5.93% 70 7 77 9.09% 
平成25 312 30 342 8. 77% 88 9 97 9. 28% 
11 
（二）（昭和40年～平成25年）国会会議録における 「ら抜き吉葉jの「食べるjの使用率（普通体）
食べられる 食べれる 「食べるJ肯定合計 「食べれるJ割合 食べられない 食べれない 「食べるJ否定合計 「食べれなPj割合
昭和 40 4 。 4 0.00% 6 。 6 0.00% 
昭和 41 15 。 15 0.00% 9 。 9 0.00% 
昭和 42 14 。 14 0.00% 10 。 10 0.00% 
昭和 43 20 。 20 0.00% 12 。 12 0. 00% 
昭和 44 21 1 22 4. 55% 19 。 19 0. 00官
昭和 45 22 1 23 4. 35% 20 21 4. 76% 
昭和 46 21 。 21 0.00% 25 26 3.85% 
昭和 47 15 。 15 0.00% 12 。 12 0.00% 
昭和 48 34 3 37 8. 11% 41 。 41 0.00% 
昭和 49 9 1 10 10.00% 22 23 4.35% 
昭和 50 26 1 27 3. 70% 17 4 21 19. 05% 
昭和 51 11 2 13 15.38% 6 。 6 0. 00% 
昭和 52 19 。 19 0.00% 11 。 11 0.00% 
昭和 53 21 2 23 8. 70% 10 。 10 0.00% 
昭和 54 12 。 12 0.00% 3 1 4 25.00% 
昭和 55 17 。 17 0.00% 16 。 16 0.00% 
昭和 56 18 4 22 18. 18% 17 3 20 15.00% 
昭和 57 12 。 12 0.00% 8 。 8 0.00% 
昭和田 6 7 14.29% 6 。 6 0. 00事
昭和 59 15 。 15 0.00% 9 。 9 0.00% 
昭和 60 21 22 4.55% 13 。 13 0.00% 
昭和 61 11 。 11 0. 00% 14 。 14 0.00% 
昭和 62 7 。 7 0. 00% 4 。 4 0.00% 
昭和 63 7 。 7 0. 00% 9 10 10.00% 
昭和 64 11 12 8. 33% 6 7 14.29% 
平成 l 11 12 8. 33% 6 7 14.29% 
12 
食べられる 食べれる 「食べるj肯定合計 「食べれるj割合 食べられない 食べれない 「食べるJ否定合計 「食べれなしリ 割合
平成2 11 2 13 15.38% 5 6 16.67% 
平成3 13 。 13 0.00% 6 。 6 0.00% 
平成 4 19 20 5.00% 10 。 10 0.00% 
平成5 17 。 17 0.00% 8 9 11. 11% 
平成6 16 。 16 0. 00% 13 。 13 0.00% 
平成7 17 。 17 0.00% 12 13 7.69% 
平成8 10 。 10 0.00% 6 。 6 0.00税
平成9 13 。 13 0.00% 11 。 11 0.00% 
平成 10 10 。 10 0.00% 7 。 7 0.00% 
平成 11 21 。 21 0.00% 16 。 16 0.00% 
平成 12 12 。 12 0.00% 15 。 15 0.00% 
平成 13 28 29 3.45% 12 2 14 14.29% 
平成 14 23 2 25 8.00% 12 4 16 25.00% 
平成 15 23 2 25 8.00% 12 4 16 25.00% 
平成 16 22 2 24 8.33% 16 。 16 0.00% 
平成 17 26 3 29 10. 34% 14 15 6.67% 
平成 18 42 3 45 6.67% 18 2 20 10.00% 
平成 19 27 2 29 6.90% 12 13 7.69% 
平成20 25 2 27 7.41% 18 19 5.26% 
平成21 27 5 32 15.63% 16 3 19 15. 79% 
平成22 13 。 13 0.00% 8 。 8 0.00明
平成23 18 3 21 14.29% 16 17 5.88% 
平成24 19 2 21 9.52% 9 10 10.00% 
平成25 29 3 32 9. 38% 15 。 15 0. 00% 
13 
（三） （昭和40年～平成 25年）国会会議録における 「ら抜き吉葉Jの「来るjの使用率（普通体）
来られる 来れる 「来るJ肯定合計 「来れるj割合 来られない 来れない 「来るJ否定合計 「来れなしミJ割合
昭和 40 39 7 46 15.22% 13 11 24 45.83% 
昭和 41 61 2 63 3. 17% 26 11 37 29. 73% 
昭和 42 52 6 58 10.34% 25 3 28 10. 71% 
昭和 43 60 7 67 10.45% 23 10 33 30. 30% 
昭和 44 59 6 65 9. 23% 17 15 32 46.88% 
昭和 45 84 12 96 12.50% 16 11 27 40. 74% 
昭和 46 70 8 78 10. 26% 14 6 20 30.00% 
昭和 47 67 5 72 6.94% 15 11 26 42.31% 
昭和 48 78 16 94 17.02% 29 22 51 43. 14% 
昭和 49 55 5 60 8.33% 14 13 27 48. 15% 
昭和 50 73 11 84 13. 10% 17 18 35 51. 43% 
昭和 51 40 4 44 9.09% 11 10 21 47.62% 
昭和 52 60 6 66 9.09% 11 7 18 38.89% 
昭和 53 68 13 81 16.05% 16 12 28 I 42. 86% 
昭和 54 39 2 41 4.88% 4 7 11 63.64% 
昭和 55 52 6 58 10.34% 11 12 23 52. 17% 
昭和 56 67 6 73 8.22% 14 12 26 46. 15% 
昭和 57 45 3 48 6. 25% 10 9 19 47.37% 
昭和 58 43 6 49 12.24% 4 7 11 63.64% 
昭和 59 58 8 66 12. 12% 8 13 21 61. 90% 
昭和 60 69 13 82 15.85% 12 7 19 36.84% 
昭和 61 64 8 72 11. 11% 10 10 20 50.00% 
昭和 62 31 5 36 13.89% 4 6 10 60.00% 
昭和 63 74 10 84 11. 90% 8 9 17 52.94% 
昭和 64 39 5 44 11. 36% 1 1 2 50.00% 
14 
来られる 来れる 「来るJ肯定合計 「来れるj割合 来られない 来れない ［来るj否定合計 「来れなし）j割合
平成 1 39 5 44 11. 36% 2 50.00% 
平成2 60 。 60 0.00% 2 4 6 66.67% 
平成3 66 5 71 7.04% 9 5 14 35. 71% 
平成4 60 6 66 9.09% 8 8 16 50.00% 
平成5 62 3 65 4.62% 10 11 21 52. 38% 
平成6 25 26 3. 85% 5 3 8 37.50% 
平成 7 41 7 48 14. 58% 8 9 11. 11% 
平成8 32 2 34 5. 88% 3 2 5 40.00% 
平成9 65 8 73 10.96% 10 10 20 50.00% 
平成 10 57 4 61 6.56% 11 4 15 26.67% 
平成 11 66 8 74 10.81% 13 12 25 48.00% 
平成 12 66 3 69 4. 35% 14 7 21 33.33% 
平成 13 72 8 80 10.00% 11 6 17 35.29% 
平成 14 82 8 90 8.89% 8 15 23 65.22% 
平成 15 64 5 69 7. 25% 10 8 18 44.44% 
平成 16 66, 10 76 13. 16% 19 8 27 29.63% 
平成 17 92 11 103 10.68% 14 15 29 51. 72% 
平成 18 98 5 103 4.85% 11 12 23 52. 17% 
平成 19 100 6 106 5.66% 10 9 19 47. 37% 
平成 20 91 12 103 11. 65% 9 8 17 47.06% 
平成 21 75 6 81 7.41% 18 12 30 40.00% 
平成 22 87 3 90 3.33% 12 8 20 40.00% 
平成 23 57 6 63 9.52% 8 5 13 38.46% 
平成 24 39 3 42 7. 14% 4 5 9 55. 56% 
平成 25 74 10 84 11. 90% 15 13 28 46.43% 
（四） （昭和40年～平成 25年〉国会会議録における「ら抜き吉葉Jの［見るJの使用率（丁寧体）
15 
見られます 見れます 「見るj肯定合計 見れます 見られません 見れま せん 「見るJ否定合計 「見れませんjの割合
昭和 40 122 1 123 0.81% 16 17 5.88% 
昭和41 160 4 164 2.44% 17 。 17 0.00% 
昭和 42 153 。 153 0.00% 22 。 22 0.00% 
昭和 43 146 ．句 147 0.68% 17 。 17 0.00% 
昭和44 174 。 174 0.00% 20 21 4. 76% 
昭和45 168 1 169 0.59% 18 。 18 0.00% 
昭和 46 164 2 166 1.20% 17 18 5.56% 
昭和47 157 2 159 1.26% 25 。 25 0.00% 
昭和48 254 2 256 0. 78% 32 3 35 8.57% 
昭和49 178 1 179 0.56% 21 。 21 0. 00% 
昭和 50 224 。 224 0.00% 28 。 28 0.00% 
昭和 51 144 。 144 0.00% 19 20 5.00% 
昭和 52 216 2 218 0.92% 36 2 38 5. 26% 
昭和 53 223 2 225 0.89% 28 3 31 9.68% 
昭和 54 144 1 145 0.69% 29 30 3.33% 
昭和 55 234 3 237 1. 27% 29 1 30 3.33% 
昭和 56 190 。 190 0.00% 25 。 25 0. 00% 
昭和 57 167 168 0.60% 13 。 13 0.00% 
昭和 58 120 。 120 0.00% 20 。 20 0. 00% 
昭和 59 169 1 170 0.59% 16 4 20 20. 00% 
昭和 60 203 1 204 0.49% 28 。 28 0. 00% 
昭和 61 169 2 171 1. 17% 13 2 15 13.33% 
昭和 62 127 。 127 0. 00% 13 。 13 0.00% 
昭和63 167 168 0. 60% 24 2 26 7. 69% 
昭和64 121 。 121 0.00% 14 15 6.67% 
16 
見られます 見れます 「見るj肯定合計 見れます 見られません 見れません 「見るj否定合計 「見れませんjの割合
平成 1 121 。 121 0.00% 14 1 15 6.67% 
平成2 131 2 133 1. 50% 18 。 18 0.00% 
平成3 163 2 165 1. 21% 23 1 24 4. 17% 
平成4 148 149 0.67% 13 。 13 0.00% 
平成5 182 。 182 0.00% 20 。 20 0.00% 
平成6 144 145 0.69% 18 19 5. 26% 
平成7 132 。 132 0.00% 12 2 14 14.29% 
平成8 134 。 134 0.00% 4 。 4 0.00% 
平成9 200 201 0.50% 14 2 16 12.50% 
平成 10 162 。 162 0.00% 23 。 23 0.00% 
平成 11 195 3 198 1. 52% 23 2 25 8.00% 
平成 12 155 。 155 0.00% 18 2 20 10.00% 
平成 13 142 4 146 2. 74% 24 。 24 0.00% 
平成 14 174 3 177 1. 69% 32 33 3.03% 
平成 15 137 4 141 2.84% 20 2 22 9.09% 
平成 16 179 5 184 2. 72% 24 2 26 7. 69% 
平成 17 158 2 160 1. 25% 20 21 4. 76% 
平成 18 168 5 173 2.89% 25 3 28 10. 71% 
平成 19 132 4 136 2.94% 23 3 26 11. 54% 
平成 20 108 4 112 3.57% 27 28 3. 57% 
平成21 87 10 97 10. 31% 24 4 28 14.29% 
平成22 84 3 87 3.45% 21 3 24 12.50% 
平成23 94 5 99 5.05% 23 24 4. 17% 
平成24 69 3 72 4. 17% 18 。 18 0.00% 
平成25 111 6 117 5. 13% 22 6 28 21. 43% 
17 
（五） （昭和40年～平成25年）国会会議録における「ら抜き言葉jの「食べるjの使用率 CT事体）
食べられます 食べれます 「食べるJ肯定合計 食べれます 食べられません 食べれません 食べれません 「食べれませんJの割合
昭和40 。 0 。 0. 00% 。 。 0.00% 
昭和41 。 。 。 0.00% 。 。 0.00% 
昭和42 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
昭和43 2 0 2 0.00% 。 1 0.00% 
昭和44 。 ～。 。 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和45 。 0.00% 2 。 。 0. 00% 
昭和46 2 0 2 0.00% 2 。 。 0.00% 
昭和47 2 0 2 0.00% 。 。 0.00% 
昭和48 9 。 9 0. 00% 5 。 。 0.00% 
昭和49 。 。 。 0.00% 3 。 。 0.00% 
昭和 50 2 0 2 0.00% 。 。 0.00% 
昭和 51 。 。 。 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和 52 3 。 3 0. 00% 。 。 0.00% 
昭和 53 。 。 。 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和 54 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
昭和 55 。 。 。 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和 56 1 。 0.00% 。 。 0.00% 
昭和 57 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
昭和 58 。 。 。 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和 59 。 。 。 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和60 3 。 3 0. 00% 2 。 。 0.00% 
昭和61 。 。 。 0. 00% 2 。 。 0.00% 
昭和 62 。 0. 00% 。 。 0.00% 
昭和63 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
昭和64 。 。 。 0.00% 。 。 0.00% 
18 
食べられます 食べれます 「食べるJ肯定合計 食べれます 食べられません 食べれません 食べれません 「食べれませんjの割合
平成 1 。 。 。 0.00% 。 。 0.00% 
平成2 。 。 。 0.00% 。 。 0.00% 
平成3 。 1 0.00% 。 。 0.00% 
平成4 3 。 3 0.00% 。 。 0.00% 
平成5 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成6 2 。 2 0.00% 。 。 0.00% 
平成7 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成8 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成9 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成 10 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成 11 1 。 1 0.00% 3 。 。 0.00% 
平成 12 。 。 。 0.00% 。 。 0.00% 
平成 13 。 0.00% 。 。 ． 0.00% 
平成 14 。 。 。 0.00% 2 33.33% 
平成 15 。 。 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成 16 2 。 2 0.00% 。 。 0.00% 
平成 17 6 。 6 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成 18 。 0.00% 2 。 。 0.00% 
平成 19 2 。 2 0.00% 2 。 。 0.00% 
平成20 。 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成21 4 。 4 0.00% 2 。 。 0.00% 
平成22 。 1 0.00% 50.00% 
平成23 。 0.00% 。 。 0.00% 
平成24 。 。 。 0.00% 2 。 。 0.00% 
平成 25 。 100.00% 2 。 。 0.00% 
19 
（六） （昭和40年～平成25年）国会会議録における 「ら抜き言葉jの「来るjの使用率（丁寧体〉
来られます 来れます ｜「来るj肯定合計 来れます 来られません 来れません 「来るj否定合計 「来れませんjの割合
昭和 40 9 10 10. 00% 6 1 7 14.29% 
昭和 41 10 。 10 0. 00% 3 1 4 25.00% 
昭和 42 7 。 7 0. 00% 6 1 7 14.29% 
昭和 43 7 8 12.50% 6 1 7 14.29% 
昭和 44 5 6 16.67% 2 1 3 33.33% 
昭和 45 11 12 8.33% 2 。 2 0.00% 
昭和 46 19 20 5.00% 9 。 9 0.00% 
昭和 47 9 1 10 10.00% 3 3 6 50.00% 
昭和 48 15 2 17 11. 76% 9 2 11 18. 18% 
昭和 49 5 1 6 16.67% 1 1 2 50.00% 
昭和 50 7 2 9 22.22% 3 2 5 40.00% 
昭和 51 7 。 7 0.00% 4 。 4 0.00% 
昭和 52 5 。 5 0.00% 4 2 6 33.33% 
昭和 53 9 1 10 10.00% 。 1 1 100.00% 
昭和 54 4 。 4 0.00% 2 3 66.67% 
昭和 55 7 1 8 12.50% 。 。 。 0.00% 
昭和 56 8 。 8 0.00% 2 50.00% 
昭和 57 3 。 3 0.00% 。 1 0.00% 
昭和 58 7 。 7 0.00% 。 。 。 0.00% 
昭和田 9 。 9 0.00% 1 2 50.00% 
昭和 60 10 1 11 9.09% 。 0.00% 
昭和 61 4 。 4 0.00% 。 0.00% 
昭和 62 8 。 8 0. 00% 。 。 。 0.00% 
昭和 63 5 。 5 0.00% 。 。 。 0.00% 
20 
来られます 来れます 「来るj肯定合計 来れます 来られません 来れま せん 「来るj否定合計 「来れませんJの割合
昭和 64 10 。 10 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成 l 10 。 10 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成2 8 。 8 0.00% 2 。 2 0.00% 
平成3 8 。 8 0.00% 。 0.00% 
平成4 4 5 20.00% 。 100.00% 
平成5 12 13 7.69% 。 0.00% 
平成6 2 。 2 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成7 8 。 8 0.00% 2 。 2 0.00% 
平成8 9 。 9 0.00% 。 0.00% 
平成9 7 。 7 0.00% 2 3 66.67% 
平成 10 8 。 8 0.00% 。 0.00% 
平成 11 6 7 14.29% 。 0.00% 
平成 12 9 。 9 0.00% 4 5 20.00% 
平成 13 11 2 13 15.38% 2 50.00% 
平成 14 14 。 14 0.00% 2 2 4 50.00% 
平成 15 6 。 6 0.00% 。 。 。 0.00% 
平成 16 13 。 13 0.00% 2 。 2 0.00% 
平成 17 17 。 17 0.00% 
' 
6 7 14.29% 
平成 18 16 17 5.88% 5 6 16.67% 
平成 19 14 2 16 12. 50% 。 0. 00% 
平成 20 18 19 5. 26% 2 3 33.33% 
平成 21 9 3 12 25.00% 。 0.00% 
平成 22 10 。 10 0.00% 2 3 33.33% 
平成 23 14 。 14 0.00% 3 。 3 0.00% 
平成 24 7 8 12.50% 2 3 5 60.00% 
平成 25 9 。 9 0.00% 3 4 25.00% 
21 
（七） （昭和40年～平成25年）国会会議録における 「ら抜き吉葉Jの「来るjの使用率（丁事体＋普通体）
見られる／ます 見れる／ます 「見る」肯定の合計 「見れる」の割合 見られない／ません 見れない／ません 否定の合計 「ら抜き言葉jの割合
昭和 40 529 21 550 3.82% 138 9 147 6. 12% 
昭和 41 640 33 673 4.90% 170 13 183 7.10% 
昭和 42 588 24 612 3.92% 173 11 184 5.98% 
昭和 43 549 23 572 4.02% 157 17 174 9.、
昭和 44 672 30 702 4. 27% 174 18 192 9. 38% 
昭和 45 673 38 711 5. 34% 186 16 202 7. 92% 
昭和 46 648 30 678 4.42% 184 19 203 9. 36% 
昭和 47 599 39 638 6. 11% 186 21 207 10. 14% 
昭和 48 919 34 953 3.57% 228 24 252 9. 52% 
昭和 49 669 31 700 4.43% 183 15 198 7. 58% 
昭和 50 777 35 812 4.31% 217 17 234 7. 26% 
昭和 51 495 23 518 4.44% 144 19 163 11. 66% 
昭和 52 740 37 777 4. 76% 254 21 275 7.64% 
昭和 53 766 40 806 4.96% 218 25 243 10. 29% 
昭和 54 483 20 503 3.98% 151 17 168 10. 12% 
昭和 55 737 29 766 3. 79% 195 15 210 7. 14% 
昭和 56 633 31 664 4.67% 148 16 164 9. 76% 
一昭和 57 534 30 564 5. 32% 148 8 156 5. 
昭和 58 401 13 414 3. 14% 107 10 117 8.55% 
昭和 59 599 42 641 6.55% 150 18 168 10. 71% 
昭和 60 695 19 714 2.66% 167 16 183 8. 74% 
昭和 61 568 26 594 4. 38% 113 20 133 15.04% 
昭和 62 432 20 452 4.42% 96 5 101 4.95% 
昭和 63 547 26 573 4.54% 140 12 152 7. 89% 
22 
見られる／ます 見れる／ます 「見るJ肯定の合計 「見れる」の割合 見られない／ません 見れない／ません 否定の合計 「ら抜き言葉jの割合
昭和 64 375 12 387 3. 10% 89 11 100 11. 00% 
平成 l 375 12 387 3. 10% 89 11 100 11. 00% 
平成2 438 23 461 4.99% 123 6 129 4.65% 
平成3 556 17 573 2. 97% 128 8 136 5.88% 
平成4 486 14 500 2.80% 120 7 127 5. 51% 
平成5 606 23 629 3.66% 135 9 144 6.25% 
平成6 421 15 436 3.44% 94 5 99 5. l 
平成7 475 17 492 3.46% 77 7 84 8.33% 
平成8 452 4 456 0.88% 70 5 75 6.67% 
平成9 658 18 676 2.66% 142 12 154 7. 79% 
平成 10 573 23 596 3. 86% 138 9 147 6. 12% 
平成 11 705 27 732 3.69% 162 17 179 9.50% 
平成 12 596 17 613 2. 77% 142 4 146 2. 74% 
平成 13 538 24 562 4. 27% 141 12 153 7. 84% 
平成 14 670 47 717 6. 56% 174 26 200 13.00% 
平成 15 520 49 569 8.61% 126 15 141 10.64% 
平成 16 633 41 674 6.08% 136 14 150 9.33% 
平成 17 559 42 601 6.99% 134 13 147 8.84% 
平成 18 655 39 694 5.62% 156 17 173 9.83% 
平成 19 554 33 587 5.62% 151 16 167 9.58% 
平成20 404 28 432 6.48% 109 21 130 16 .. 
平成21 357 42 . 399 10. 53% 103 19 122 15.57% 
平成22 325 36 361 9.97% 104 17 121 14.05% 
平成23 336 34 370 9. 19% 128 20 148 13.51% 
平成24 291 17 308 5.52% 88 7 95 7. 37% 
平成25 423 36 459 7.84% 110 15 125 12.00% 
23 
（八） （昭和40年～平成25年）国会会議録における「ら抜き言葉jの 「食べるjの使用率（丁寧体＋普通体）
「食べるI肯定の 食べられない／ま 食べれない／ 「食べるj否定 「食べれない／
食べられる／ます 食べれる／ます 合計 「食べれるJの割合 せん られません の合計 ませんJの割合
昭和 40 4 。 4 0.00% 7 。 7 0.00% 
昭和 41 15 。 15 0.00% 10 。 10 0.00% 
昭和 42 14 。 14 0.00% 10 。 10 0. 品
昭和 43 22 。 22 0.00% 12 13 7.69% 
昭和 44 21 22 4.55% 19 。 19 0.00% 
昭和 45 23 24 4. 17% 22 23 4.35% 
昭和 46 23 0 23 0.00% 27 28 3.57% 
昭和 47 17 0 17 0.00% 13 。 13 0.00% 
昭和 48 43 3 46 6.52% 46 。 46 0.00% 
昭和 49 9 1 10 10.00% 25 26 3.85% 
昭和 50 28 29 3.45% 18 4 22 18. 18% 
昭和 51 11 2 13 15.38% 6 。 6 0.00% 
昭和 52 22 0 22 0.00% 12 。 12 0.00% 
昭和 53 21 2 23 8. 70% 10 。 10 0.00% 
昭和 54 12 。 12 0.00% 3 4 25.00% 
昭和 55 17 。 17 0.00% 16 。 16 0.00% 
昭和 56 19 4 23 17. 39% 18 3 21 14 Yo 
昭和 57 12 0 12 0.00% 8 。 8 0.00% 
昭和 田 6 7 14.29% 6 。 6 0.00% 
昭和 59 15 。 15 0. 00% 9 。 9 0. 00% 
昭和 60 24 25 4. 00% 15 。 15 0.00% 
昭和 61 11 。 11 0.00% 16 。 16 0.00% 
24 
「食べるJ肯定 食べられない／ま 食べれない／ ［食べるj否定 「食べれない／
食べられる／ます 食べれる／ます の合計 「食べれるjの割合 せん られません の合計 ませんJの割合
昭和 62 8 。 8 0. 00% 5 。 5 0.00% 
昭和 63 8 。 8 0. 00% 9 10 10.00% 
昭和 64 11 1 12 8. 33% 7 8 12. 50% 
平成 1 11 12 8. 33% 7 8 12. 品
平成2 11 2 13 15.38% 6 7 14.29% 
平成3 14 。 14 0.00% 7 。 7 0.00% 
平成4 22 1 23 4. 35% 11 。 11 0.00% 
平成5 18 。 18 0.00% 8 9 11. 11% 
平成6 18 。 18 0.00% 14 。 14 0.00% 
平成7 17 。 17 0.00% 12 13 7.69% 
平成8 10 。 10 0.00% 6 。 6 0.00% 
平成9 14 。 14 0.00% 11 。 11 0.00% 
平成 10 10 。 10 0. 00% 7 。 7 0.00% 
平成 11 22 。 22 0.00% 19 0 19 0.00% 
平成 12 12 。 12 0.00% 16 0 16 0.00% 
平成 13 29 30 3. 33% 13 2 15 13.33% 
平成 14 23 2 25 8.00% 14 5 19 26.32% 
平成 15 23 2 25 8.00% 12 4 16 25 
平成 16 24 2 26 7.69% 17 。 17 0.00% 
平成 17 32 3 35 8.57% 14 15 6.67% 
平成 18 43 3 46 6.52% 20 2 22 9. 09% 
平成 19 29 2 31 6.45% 14 15 6.67% 
平成20 26 2 28 7. 14% 18 19 5. 26% 
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「食べるj肯定の 「食べれるJ 食べられない／ま 食べれない／ 「食べるJ否定 ［食べれない／
食べられる／ます 食べれる／ます 合計 の割合 せん られません の合計 ませんJの割合
平成21 31 5 36 13.89% 18 3 21 14.29% 
平成22 14 。 14 0.00% 9 1 10 10.00% 
平成23 18 4 22 18. 18% 17 18 5.56% 
平成24 19 2 21 9.52% 11 12 8. 品
平成25 29 4 33 12. 12% 17 。 17 0.00% 
（九） （昭和40年～平成25年）国会会議録における 「ら抜き吉葉jの「来るjの使用率（丁寧体十普通体）
来られ 来れる／ 来られない／ま
る／ます ます 「来るj肯定の合計 「来れる／ますjの割合 せん 来れない／ません 「来るj否定の合計 「来れないJの割合
昭和40 48 8 56 14.29% 19 12 31 38. 71% 
昭和 41 71 2 73 2. 74% 29 12 41 29.27% 
昭和 42 59 6 65 9.23% 31 4 35 11. 43% 
昭和43 67 8 75 10.67% 29 11 40 27. 50% 
昭和 44 64 7 71 9.86九 19 16 35 45. 71% 
昭和45 95 13 108 12.04% 18 11 29 37.93% 
昭和46 89 9 98 9. 18% 23 6 29 20.69% 
昭和47 76 6 82 7.32% 18 14 32 43. 
昭和 48 93 18 111 16.22% 38 24 62 38. 71% 
昭和 49 60 6 66 9.09% 15 14 29 48.28% 
昭和 50 80 13 93 13.98% 20 20 40 50.00% 
昭和 51 47 4 51 7.84% 15 10 25 40.00% 
昭和 52 65 6 71 8.45% 15 9 24 37.50% 
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来られ 来れる／ 来られない／ま
る／ま す ます 「来る」肯定の合計 「来れる／ますjの割合 せん 来れない／ません 「来るJ否定の合計 「来れなl)Jの割合
昭和 53 77 14 91 15.38% 16 13 29 44.83% 
昭和 54 43 2 45 4.44% 5 9 14 64.29% 
昭和 55 59 7 66 10.61% 11 12 23 52. 17% 
一昭和田 75 6 81 7.41% 15 13 28 46. ,_ 
昭和 57 48 3 51 5. 88% 11 9 20 45.00% 
昭和 58 50 6 56 10. 71% 4 7 11 63.64% 
昭和 59 67 8 75 10.67% 9 14 23 、 60.87% 
昭和 60 79 14 93 15.05% 13 7 20 35.00% 
昭和61 68 8 76 10.53% 11 10 21 47.62% 
昭和62 39 5 44 11. 36% 4 6 10 60.00% 
昭和 63 79 10 89 11. 24% 8 9 17 52.94% 
昭和 64 49 5 54 9.26% 2 50.00% 
平成 l 49 5 54 9. 26% 2 50.00% 
平成2 68 。 68 0. 00% 4 4 8 50.00% 
平成3 74 5 79 6. 33% 10 5 15 33.33% 
平成4 64 7 71 9.86% 8 9 17 52.94% 
平成5 74 4 78 5. 13% 11 11 22 50.00% 
平成6 27 28 3. 57% 5 3 8 37. 
平成7 49 7 56 12.50% 10 11 9.09% 
平成8 41 2 43 4.65% 4 2 6 33.33% 
平成9 72 8 80 10. 00% 11 12 23 52. 17% 
平成 10 65 4 69 5. 80% 12 4 16 25.00% 
平成 11 72 9 81 11. 11% 14 12 26 46. 15% 
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来られ 来れる／ 来られない／ま
る／ます ます 「来るj肯定の合計 「来れる／ますIの割合 せん 来れない／ま せん 「来るJ否定の合計 「来れないjの割合
平成 12 75 3 78 3.85% 18 8 26 30. 77% 
平成 13 83 10 93 10. 75% 12 7 19 36.84% 
平成 14 96 8 104 7.69% 10 17 27 62.96% 
平成 15 70 5 75 6.67% 10 8 18 44. ・-
平成 16 79 10 89 11. 24% 21 8 29 27.59% 
平成 17 109 11 120 9. 17% 20 16 36 44.44% 
平成 18 114 6 120 5.00% 16 13 29 44.83% 
平成 19 114 8 122 6. 56% 11 9 20 45. 00% 
平成 20 109 13 122 10.66% 11 9 20 45.00% 
平成 21 84 9 93 9. 68% 19 12 31 38. 71% 
平成 22 97 3 100 3.00% 14 9 23 39. 13% 
平成 23 71 6 77 7. 79% 11 5 16 31. 25% 
平成 24 46 4 50 8.00% 6 8 14 57. 14% 
平成 25 83 10 93 10. 75% 18 14 32 43. 75% 
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添付資料（ 4 ) yahoo検索における複合動詞の出現数とその 「ら抜き吉葉Jの出現数
ら抜き合計
2014 12 yahoo 出現度数 ら抜き出現数 肯定 ・否定のら抜き合計 肯定／否定割合 （肯定 ・否定合計）
受け付ける否 131000000 638700 656420 0.49出 0.50略
受け付ける 131000000 17720 0.01出
見つける否 127000000 919600 1166650 0. 72出 0.92出
見つける 127000000 247050 0. 19出
乗り換える否 50400000 194519 754085 0.39弘 1. 50出
乗り換える 50400000 559566 1. 11出
取り付ける否 36800000 117600 309183 0.32見 0.84出
取り付ける 36800000 191583 0.52出
受け入れる否 26800000 130402 509902 0.49出 1. 90覧
受け入れる 26800000 379500 1. 42出
持ち上げる否 22400000 1141000 1881900 5.09見 8.40判
持ち上げる 22400000 740900 3.31拡
取り上げる否 19800000 70900 84288 0. 36出 0.43判
取り上げる 19800000 13388 0.07% 
取り入れる否 19100000 842000 1288500 4.41見 、 6. 75出
取り入れる 19100000 446500 2.34出
立ち上げる否 14900000 1320000 8421000 8.86出 56.52出
立ち上げる 14900000 7101000 47.66出
切り捨てる否 13200000 17480 140080 0. 13出 1. 06覧
切り捨てる 13200000 122600 0.93出
割り当てる否 5360000 548000 662382 10. 22見 12. 36出
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割り当てる 5360000 114382 2. 13出
話しかける否 4310000 309175 422650 7. 17弘 9.81出
言苦しかける 4310000 113475 2.63出
押し付ける否 4020000 874000 1156500 21. 74出 28. 77見
押し付ける 4020000 282500 7.03出
買い換える否 3950000 262614 702173 6.65見 17. 78見
買い換える 3950000 439559 1. 13見
書き換える否 2040000 31521 132196 1. 55弘 6.48略
書き換える 2040000 100675 4.94出
張り替える否 1640000 72280 103130 4.41弘 6.29出
張り替える 1640000 30850 1. 88見
決め付ける否 1330000 88300 1092300 6.64弘 82. 13弘
決め付ける 1330000 1004000 75.49拡
打ち明ける否 1210000 19779 79657 1. 63出 6.58弘
打ち明ける 1210000 59878 4.95出
結びつける否 1210000 121700 210400 10.06出 17.39出
結びつける 1210000 88700 7. 33出
塗り替える否 1190000 68098 197628 5. 72見 16.61首
塗り替える 1190000 129530 10.88出
敷き詰める否 1080000 64340 124340 5.96弘 11. 51見
敷き詰める 1080000 60000 5. 56出
突き止める否 828000 3388 93788 0.41出 11. 33首
突き止める 828000 90400 10. 92覧
踏み入れる否 784000 1331 2835 0. 17見 0.36略
踏み入れる 784000 1504 0. 19出
30 
履き替える否 713000 961 47831 0. 13出 6. 71出
履き替える 713000 46870 6.57目
食い止める否 640000 54920 157860 8. 58部 24.67出
食い止める 640000 102940 16.08切
添付資料（ 5 ) 
Yahoo検蒙の結










































































































（二〉 J s L学習者が「使うJと選択した上住 10語の「ら抜きj形の出現頻度
Yahoo検家の結果 可能形合
( 2 0 1 4年 11 標準語の可能系 標準語の可能形 ら抜き合計 ら抜き合計 計（標準語 ら抜き使用
月まで） （普通体） （丁寧体） 標準語の可能系（合計） （普通体） （丁寧体） ら抜き合計 ＋ら抜き） 率（全部）
乗り換える否 245419 65602 311021 97779 96740 194519 505540 38.48% 
乗り換える肯 222707 106219 328926 37376 522190 559566 888492 62. 98% 
受け付ける肯 144423 489830 634253 11332 93011 104343 738596 14. 13% 
話しかける肯 581100 489200 1070300 57830 55645 113475 1183775 9.59% 
受け付ける否 660500 568870 1229370 92570 37832 130402 1359772 9.59% 
見つける否 1005000 565100 1570100 200500 105647 306147 1876247 16.32% 
張り替える肯 46709 19616 66325 18569 35066 53635 119960 44. 71% 
書き換える否 361380 129568 490948 28664 2857 31521 522469 6.03% 
見つける肯 1226800 752400 1979200 196680 50370 247050 2226250 11. 10% 
話しかける否 567700 259610 827310 295280 13895 309175 1136485 27. 20% 
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添付資料（ 6 ) N Sが「使うJと選択した上住 10語の「ら抜きj形の出現頻度
Yahoo検家の結果 可能形合
( 2 0 1 4年 11 標準語の可能系 標準語の可能形 ら抜き合計 ら抜き合計 計（標準語 ら抜き使用
月まで） （普通体） （丁寧体） 標準語の可能系（合計） （普通体） （丁寧体） ら抜き合計 ＋ら抜き） 率（全部）
受け付ける肯 144423 489830 634253 11332 93011 104343 738596 14. 13% 
受け付ける否 660500 568870 1229370 92570 37832 130402 1359772 9. 59% 
打ち明ける肯 198240 96114 294354 14680 45198 59878 354232 16.90% 
書き換える肯 397160 164370 561530 91970 8245 100215 661745 15. 14% 
取り付ける肯 1038600 625500 1664100 111183 80400 191583 1855683 10. 32% 
塗り替える否 180270 22807 203077 67617 401 68018 271095 25.09% 
書き換える否 339680 129560 469240 28359 2848 31207 500447 6.24% 
塗り替える肯 234965 72816 307781 29037 1448 30485 338266 9.01% 
乗り換える否 245419 65602 311021 97779 96740 194519 505540 38.48% 
打ち明ける否 291140 2201913 2493053 6770 13009 19779 2512832 0. 79% 
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添付資料（ 7 ) （一） 複合動調の「ら抜き吉葉Jの出現数（表記別 普通体標準語）
書き換えられる 書き替えられる 書換えられる 書替えられる 書きかえられる かきかえられる
362000 8640 11400 1420 13700 16000 
書き換えられない 書き替えられない 、書換えられなp 書替えられない 書きかえられない かきかえられない
279000 8490 34400 1290 16500 21700 
買い換えられる 買い替えられる 買換えられる 買替えられる 買いかえられる かいかえ られる
71700 40000 19000 503 53600 2300 
買い換えられない 買い替えられない 買換えられない 買替えられない 買いかえられない かいかえられない
57500 31500 27600 10800 46500 2200 
乗り換えられる 乗り替えられる 乗換えられる 乗替えられる 乗りかえられる のりかえられる
213000 3270 2670 297 2280 1190 
乗り換えられない 乗り替えられない 乗換えられない 乗替えられない 乗りかえられない のりかえられない
104000 94000 1730 9 1680 44000 
踏み入れられる 踏入れられる 踏みいれられる ふみいれられる
25500 259 608 117 
踏み入れられない 踏入れられない 踏みいれられない ふみいれられない
32700 177 3540 230 
取り付けられる 取付けられる 取付られる 取りつけられる とりつけられる
603000 347000 32100 34300 22200 
割り当てられる 割当てられる 割りあてられる わりあてられる
479000 38500 27700 7450 
張り換えられる 張り替えられる 張換えられる 張替えられる 張りかえられる はりかえられる
228 27100 2400 15900 1080 
塗り換えられる 塗り替えられる 塗換えられる 塗替えられる 塗りかえられる かりかえられる
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553 128000 2 7910 98500 9 
塗り換えられない 塗り替えられない 塗換えられない 塗替えられない 塗りかえられない かりかえられない
4 106000 。 466 73800 8 
受け付けられる 受付けられる 受付られる 受けつけられる うけつけられる
118000 15100 8060 2420 843 
受け付けられない 受付けられない 受付られない 受けつけられない うけつけられない
480000 28200 21000 14300 117000 
見つけられる 見付けられる みつけられる
1010000 59800 157000 
見つけられない 見付けられない みつけられない
715000 113000 177000 
自舌し蛙トけられる 話しかけられる はなしかけられる
103000 471000 7100 
話し推トけられない 話しかけられない はなしかけられない
125000 357000 85700 
打ち明けられる 打明けられる 打ちあけられる うちあけられる
165000 15400 12800 5040 
打ち明けられない 打明けられない 打ちあけられない うちあけられない
269000 15700 2830 3610 
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（二） 複合動詞の 「ら抜き言葉Jの出現数（表記別丁寧体標準語）
書き換えられます 書き替えられます 書換えられます 書替えられま す 書きかえられます かきかえられます
147000 6670 1490 380 8830 6890 
書き換えられません 書き替えられません 書換えられません 書替えられません 書きかえられません かきかえられません
71400 47500 6330 。 4330 8 
買い換えられます 買い替えられます 買換えられます 買替えられます 買いかえられます かいかえられます
17200 213000 10 10 26200 755 
買い換えられません 買い替えられません 買換えられません 買替えられません 買いかえられません かいかえられません
14100 8310 496 8 18200 10 
乗り換えられます 乗り替えられます 乗換えられます 乗替えられます 乗りかえられます のりかえられます
54500 42600 1170 978 6970 
乗り換えられません 乗り替えられません 乗換えられません 乗替えられません 乗りかえられません のりかえられません
23900 27000 347 5 10300 4050 
踏み入れられます 踏入れられます 踏みいれられます ふみいれられます
110000 6 3 
踏み入れられません 踏入れられません 踏みいれられません ふみいれられません
5610 。 10 9 
取り付けられます 取付けられま す 取付られます 取りつけられます とりつけられます
455000 109000 18600 24500 18400 
割り当てられます 割当てられます 割りあてられます わりあてられます
387000 24900 20700 22800 
張 り換えられます 張り替えられます 張換えられます 張替えられます 張りかえられます はりかえられます
2 15900 。 1620 884 1210 
塗り換えられます 塗り替えられます 塗換えられます 塗替えられま す 塗りかえられます かりかえられます
8 42900 。 308 29600 5 
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塗り換えられません 塗り替えられません 塗換えられま せん 塗替えられません 塗りかえられません かりかえられませんー
22800 。 。 6 
取り付けられます 取付けられます 取付られます 取りつけられます とりつけられます
455000 109000 18600 24500 18400 
受け付けられます 受付けられます 受付られます 受けつけられます うけつけられます
155000 222000 8430 62700 41700 
受け付けられません 受付けられません 受付られません 受けつけられません うけつけられません
437000 73000 41800 12800 4270 
見つけられます 見付けられます みつけられます
536000 46400 170000 
見つけられません 見付けられません みつけられません
445000 40300 79800 
吉古し蛙卜けられます 話しかけられます はなしかけられます
43200 321000 125000 
自古し控トけられません 話しかけられません はなしかけられません
33000 223000 3610 
打ち明けられます 打明けられます 打ちあけられます うちあけられます
70500 5 9 25600 
打ち明けられません 打明けられません 打ちあけられません うちあけられません
2180000 3 4210 17700 
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（三）複合動詞の 「ら抜き言葉Jの出現数（表記別普通体 ら抜き吉葉）
書き換えれる 書き替えれる 書換えれる 書替えれる 書きかえれる かきかえれる
7860 3420 188 2 80500 412 
書き換えれない 書き替えれない 書換えれない 書替えれない 書きかえれない かきかえれない
3930 216 7 6 24200 305 
買い換えれる 買い替えれる 買換えれる 買替えれる 買いかえれる かいかえれる
18500 11900 3060 360 78400 1410 
買い換えれない 買い替えれない 買換えれない 買替えれない 買いかえれない かいかえれない
27100 223000 87 94 2950 85 
乗り換えれる 乗り替えれる 乗換えれる 乗替えれる 乗りかえれる のりかえれる
15600 14800 714 4 5510 748 
乗 り換えれない 乗り替えれない 乗換えれない 乗替えれない 乗 りかえれない のりかえれない
33200 224 9140 5 49000 6210 
踏み入れれる 踏入れれる ID占みいれれる ふみいれれる
1340 7 80 5 
踏み入れれない 踏入れれない 踏みいれれない ふみいれれない
1220 4 4 9 
取り付けれる 取付けれる 取付れる 取りつけれる とりつけれる
97500 4410 753 2180 6340 
割り 当てれる 割当てれる 割りあてれる わりあてれる
6500 1330 47 184 
張 り換えれる 張 り替えれる 張換えれる 張替えれる 張 りかえれる はりかえれる
7 3440 。 374 14600 148 
塗り換えれる 塗り替えれる 塗換えれる 塗替えれる 塗りかえれる ぬりかえれる
7 6160 。 70 22800 1700 
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塗り換えれない 塗り替えれない 塗換えれない 塗替えれない 塗りかえれない ぬりかえれない。 60100 。 7 7510 77 
受け付けれる 受付けれる 受付れる 受けつけれる うけつけれる
9320 220 1280 247 265 
受け付けれない 受付けれない 受付れない 受けつけれない うけつけれない
24600 3620 39100 16900 8350 
見つけれる 見付けれる みつけれる
173000 8580 15100 
見つけれない 見付けれない みつけれない
81300 102000 17200 
t1!；し控トけれる 話しかけれる はなしかけれる
8630 32100 17100 
主古し控トけれない 話しかけれない はなしかけれない
244000 43300 7980 
打ち明けれる 打明けれる ナ丁ちあけれる うちあけれる
14100 91 126 363 
打ち明けれない 打明けれない 打ちあけれない うちあけれない
6500 43 66 161 
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（四）複合動詞の 「ら抜き言葉Jの出現数（表記別 丁寧体 ら抜き言葉）
書き換えれます 書き替えれます 書換えれます 書替えれます 書きかえれます かきかえれます
1400 24 650 6170 48 
書き換えれません 書き替えれません 書換えれま せん 書替えれません 書きかえれません かきかえれません
2170 4 。 。 674 9 
買い換えれます 買い替えれます 買換えれます 買替えれます 買いかえれます かいかえれます
249000 73700 6 10 3210 3 
買い換えれません 買い替えれません 買換えれません 買替えれません 買いかえれません かいかえれません
3150 1370 5 2 4770 
乗り換えれます 乗り替えれます 乗換えれます 乗替えれます 乗りかえれます のりかえれます
13000 8 7 。 509000 175 
乗り換えれません 乗り替えれません 乗換えれません 乗替えれま せん 乗りかえれません のりかえれません
88800 8 4 。 7920 8 
踏み入れれます 踏入れれます 踏みいれれます ふみいれれます
71 。 。
踏み入れれません 踏入れれません 踏みいれれません ふみいれれません
91 。 3 。
取り付けれます 取付けれます 取付れます 取りつけれます とりつけれます
32800 2500 31800 11900 1400 
割り当てれます 割当てれます 割りあてれます わりあてれます
106000 308 8 5 
張り換えれます 張り替えれます 張換えれます 張替えれます 張りかえれます はりかえれます
2 34000 。 576 440 48 
塗り換えれます 塗り替えれます 塗換えれます 塗替えれます 塗りかえれます ぬりかえれます
1 1110 。 。 337 3 
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塗り換えれま せん 塗り替えれません 塗換えれません 塗替えれません 塗りかえれません ぬりかえれません。 320 。 。 81 3 
取り付けれます 取付けれます 取付れます 取りつけれます とりつけれます
32800 2500 31800 11900 1400 
受け付けれます 受付けれます 受付れます 受けつけれます うけつけれます
89100 137 3630 43 101 
受け付けれません 受付けれません 受付れません 受けつけれません うけつけれません
13500 15800 4940 392 3200 
見つけれます 見付けれます みつけれます
29900 15100 5370 
見つけれません 見付けれません みつけれません
41000 947 63700 
言5し控トけれます 話しかけれます はなしかけれます
49700 5840 105 
話；し控卜けれません 話しかけれません はなしかけれません
1500 11800 595 
打ち明けれます 打明けれます 打ちあけれます うちあけれます
45100 。 0 98 
打ち明けれません 打明けれません 打ちあけれません うちあけれません 、






本論文は日本語母語話者 （NS）と中国人日本語学習者（J s L学習者）のアンケート
調査、面接調査、 Yahoo検索エンジンを用いた調査、中国上海での教科書調査などの研究
を通じ、日本語の複合動詞における「ら抜き言葉」の使用頻度を調査すること、 NSが使
用している 「ら抜き言葉」体系と Js L学習者の中間言語にある「ら抜き言葉」体系を比


















中国人日本語学習者（J s L学習者）、 意識、
日本語母語話者（NS）、 非標準的な表現
